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第 一 例 第 一 例
犬 番 銑 第.）0娩 第 51競
健 重3 性 7100！（♀ 800'.!i: ♀ 
1% cウ弓品；／＇溶
30 立E 30 括液注入量
閉塞ヲツク Pシヨ 同 時 72時間リ注入7 デノ時間
時間 股静脈血｜｜穆腹腔出物内｜｜ 尿 股静脈血｜警告患 ｜ 尿血「
波市 注入前 無 無 無 無、フ
腔腹一:.-' 
15分後 0.009,% 。003%痕跡 無
30分 0.01 υ. ') 0.0025% 無
静物 1時間 0.012 1.2 0.007 無2時間 0.015 1.4 0.005 県跡
及 4a寺間 0.01 0.005% 1.5 o.o.-, 無 痕跡
ピ 6時間 0.005 0.9 0.005 無
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リ注入7 ヂノ時間 問 時
也竺｜股静脈血！雲間！
無 ｜ ｜無
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第 一 制U 第 例
犬 番 披 第 41競 第 43強
憾 重， 性 9200］；＼♀ 9200叉♀
1液%注L入ウ量ラュン寸溶 泊施 30 沌
関家ヲツク リシヨ 同 E寺 48時間リi:t入7 デノ時間
時間 般静岡鶴喜｜ 尿 股静脈血｜警官島｜尿血「 一一一一
液；以前 無 無 無 無
腔腹一:.-
15分後 0.027% 0.000% 0.12% 無 0.002% 来跡
30分 0.10 O.o/ 1.3 無 0.002 0.1% 
内海皮 1時間 0.06 0.04 i 2.0 無 0.003 0.4 
穆出 2時間 0.02 0.02 2.5 無 0.003 0.4 
物
4時間 0.002 0.008 ' 2.5 0.002% 0.003 0.5 及
ヒ一・ 。時間 無 無 0.7 0.002 0.003 0.17 
尿内 24日寺問 無 無 不測 0.004 0.004 0.08 
48時間 無 無 0.055 
六時間ノ全尿量 54括 26銘
六時間内＝於ケノレ





















































































































犬 番 競 第29！皮 第33競 第34盟主
鰻 重， イ性 9200支♀ 6900;J¥ ♀ 7000友♀
注1ラ4入L量ウラ ユン、溶液 20 すE 20 路 20 )):€ 
注閉塞ヲツタ Pシヨ リ 同時 48時間 72時間入マデノ時間
股静脈血｜ 股静脈血｜騒 時 問 尿 尿 股静脈血l尿、 注入前 無 無 無 無 無 無
尿内 15分後 0.02% 0.007~ 0.01% 0.1% 0.002% 0.055% 
ウ 301)- 0.035 0.2 O.Q15 0.46 0.005 0.4 
フ 1時間 0.02 2.0 0.12 1.5 0.0075 1.0 
2時間 0.005 2.0 0.01 2.0 0.005 1.0 シ
L 3時間 0.0025 1.0 0.005 2.0 0.005 1.5 
韓露軍~－ 0.0025% 0.018% 0.025% 物内 0.03% 0.007% 0.0075% 
~ 
3時間後閉塞麟ユン管寸量内ニ浅 0.14蛇 1.9路 2.5路溶留液ス~レ換しウ算ラスュ〉 (1% 
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犬 務 競 第30盟主 第35競
惇． 重， ！性 7800］＼♀ 6700叉♀
1注%入L盆ウラ＝：.－－＇溶液 20 括 20 官E
注閉塞7ツ夕日シヨリ 同時 72時間入 7 デノ時間
血液濃皮
時 間 股静脈血｜ 尿 股静脈血｜ 尿
注入前 無 無 無 無
尿 15分後 0.005%; 無 無 無
内-, 
30分 0.015 0.02:'.%; 無 痕跡ウ
ラ 1時間 0.015 0.2 無 無
一 2a寺問 0.020 0.5 無 無ン
L. <>a寺間 0.015 2.0 無 無
静吉耳脈商血蚕内L閉ウ蚕ラ蕗ニ膏Y扇1面3砲）皮最 0.015%; 0.05~ 
3 品時L明舟間ごラ弘頓陵z主腹~ρ腔実元j内温勝d度賞向物内 0.02%; 0.035%; ／ 3 内＝疫
溶留 量（1% 2.0括 14.35銘
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第 一例 第 二例
犬 番 競 第37披 第46競
穂 重，性 13,600瓦 t 16,000瓦 t
注5入倍量稀蒋卵白 30 姥 30 姥












47-o 2時間 ＋ 検
／ 査
、沈降 4時間 一 「 不 一




































































第一例 第 一 例
犬 番 第39競 第45競
櫨 重，性 5,400叉 t 10,800叉 t
5倍稀量樗卵白 150括 150姥
注入









ノ 2時間 ＋ 一 検
沈 査
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沈降反際試験ノ結果ハ第八表三小セルガ知シ。
第一例 第 二勿j
犬 番 E民 ~38~虎 第47披
穏 重， 性 6,600荒 T 14,500}¥ t 
5傍稀量緯卵白 150路 150路
注入







量尚豊 1吟ー間 ＋ 不足
物 、






























































































































































犬 番 競 第36銭 第48盟主
惚 重，性 6,500叉♀ 8,000瓦 t
ろ倍手；盛話線卵白 20 泥 20 :t6 注入
閉塞ヲツクリシヨ 問時 72時間り注入マデノ時間
血




























































































































































































































犬 番 競 第44銭 第49波
穏 重，性 10,:wo瓦 t 5,800瓦 t
51者稀樗卵白 20 施 20 銘法入量
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